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1 Ce diagnostic archéologique a été mené dans la vallée du Bolbec,  sur le futur tracé
d’une conduite de 160 m de long et 3 m de large soit 480 m2 quasi intégralement sondés.
L’emprise est située le long d’une route départementale dans le parc de l’abbaye de
Gruchet-le-Valasse, dont la fondation remonte au XIIe s. Une concentration relative de
structures diverses sur 100 m du nord au sud (fosses,  trous de poteau,  ainsi  qu’une
batterie de fours domestiques) atteste la présence d’un habitat rural localisé près du
cours d’eau. Ces structures sont marquées par la présence de charbons, terres cuites et
torchis, quelques tessons et un couteau en fer qui permettent d’attribuer tout ou partie
de l’ensemble au haut Moyen Âge (VIIIe-Xe s.).
2 Quelques pièces lithiques attestent des occupations antérieures. Une conduite en terre
cuite et un petit mur sont attribués à l’époque moderne et sont les seuls vestiges se
rapportant à l’abbaye cistercienne.
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